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una situación en Murcia de espectativa de cara al futuro, pero no ha crecido tanto, y «Cobarro» se 
fue abajo, se montó un gran aparato y con la idea de una planta. Es decir, creo que cada caso habría 
que analizarlo de una manera y ver si la tecnología que utiliza es válida o no. Pero los problemas 
están más ligados a las materias primas que provocan unas consecuencias en cuanto a costes y luego 
en todo el tema de la distribución, o sea, que se podía tener; por así decir, muchas empresas 
pequeñas y un solo canal de distribución y eso daría vida a esa estructura productiva durante bastante 
tiempo. Esto es, un poco, yo creo, la conclusión fundamental. Entonces, el problema es, ¿qué 
posibilidades existen en Murcia respecto a eso? Pues hasta ahora no se vislumbra. Es decir, había una 
voluntad clara de ver si eso se hace, pero por la labor hay poca gente. Y, claro, lo que puede suceder 
es que sólo los que se están hundiendo pues traten de meterse ahí, pero entonces es ya posiblemente 
ineficaz ese propio organismo. 
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Ha de constar, en primer lugar, el agradecimiento de la DELEGACION DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA en NAVARRA a la SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS por la invitación 
a participar en estas Jornadas y poder contribuir desde una perspectiva muy peculiar al examen 
crítico del Sector Agroalimentario en Navarra. 
Las funciones encomendadas a las unidades dependientes del Ministerio de Agricultura en 
materia de Industrias Agrarias se pueden concretar en tres dimensiones: fomento, ordenación y 
control de las industrias agrarias. 
Antes de entrar en tema, se ha de puntualizar que el sector industrial agroalimentario está 
repartido, en lo que respecta a las funciones antes citadas, en dos Departamentos Ministeriales: 
Industria y Agricultura. El Decreto 508/73 de 15 de Marzo es la última disposición que regula las 
competencias de ambos ministerios, clasificando, con criterios bastante heterogéneos a los distintos 
tipos de industria bajo la competencia de uno u otro ministerio. 
Es necesario referirse a dicha disposición legal de una manera explícita, ante la dificultad de 
exponer de forma clara la clasificación de los sectores industriales, ya que, como decíamos antes, los 
criterios seguidos para la misma han sido diferentes en cada sector. 
En general, se puede decir que el Ministerio de Agricultura tiene la competencia de las 
industrias de primera transformación, y competen al Ministerio de Industria aquellas cuya materia 
prima ha sido previamente elaborada. 
No obstante, este principio básico no se ha aplicado en todos los sectores, bien porque el 
proceso de elaboración del producto final es muy simple tecnológicamente, y por tanto todo el 
proceso debe estar bajo una jurisdicción única, o bien por criterios de índole político-económica que 
aconsejaron en su momento que determinados sectores fueran de competencia de uno u otro 
Ministerio. 
Las siguientes relaciones de sectores industriales agroalimentarias bajo cada Departamento 
ministerial ayudarán a entender las diferencias de criterios en la distribución de competencias 
administrativas: 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
1. INDUSTRIAS ENOLOGICAS 
Elaboración y crianza de vinos. 
Obtención de mostos y mistelas. 
Elaboración de vinagres vínicos. 
Elaboración de sidras y"
' 
 otros jugos fermentados de frutas. 
Clasificación, mezcla y tipificación de estos productos. 
2. INDUSTRIAS DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES 
Extracción de aceite de oliva y semillas oleaginosas. 
Extracción de aceite de orujo. 
Refinación de aceites vegetales. 
3. INDUSTRIAS DE MOLINERIA, HARINAS Y DERIVADOS 
Molinos arroceros. 
Troceado y descascarado de productos atrícolas. 
Molinos de pimentón. 
Fabricación de piensos compuestos. 
4. INDUSTRIAS DEL TABACO 
Secado, clasificación y fermentación del tabaco. 
5. INDUSTRIAS LACTEAS 
Centros de recogida y refrigeración de la leche. 
Leche higienizada, concentrada, esterilizada, evaporada, condensada y en polvo. 
Leche fermentada o acidificada, gelificada, enriquecida o adicionada de aromas y/o estimulantes. 
Fabricación de mantequilla. 
Fabricación de quesos. 
Obtención y montado de nata. 
6. I NDUSTRIAS CARNICAS 
Mataderos de animales de abasto, de aves y de otras especies animales. 
Salas de despiece de carnes. 
Chacinería, salazonería y adobado. 
Conservas cárnicas. 
7. ADEREZO Y RELLENO 
Aderezo y rellano de aceitunas. 
Aderezo de otros productos hortofrutícolas. 
8. OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Centrales hortofrutícolas. 
Obtención de mieles y ceras. 
Centros de clasificación y manipulación de huevos. 
Las actividades de todos los procesos y tratamientos y el envasado de productos agrarios cuando 
se realice en industrias incluidas en los sectores atribuidos a su competencia, o efectuado por los 
agricultores con sus propios productos, ya sea con destino al consumo directo o a una ulterior 
transformación industrial. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
1. INDUSTRIAS ENOLOGICAS 
Elaboración de aguardientes compuestos y licores. 
Elaboración de aperitivos y otras bebidas alcohólicas. 
Fabricación de malta y cerveza. 
2. INDUSTRIAS DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES 
Procesos de desdoblamiento, hidrogenación, esterificación y obtención de productos derivados 
de aceites vegetales, incluida la margarina y demás grasas concretas. 
3. INDUSTRIAS DE MOLINERIA, HARINAS Y DERIVADOS 
Fábricas de harinas. 
Panadería. 
Pastelería y galletas. 
Pastas alimenticias y 
Almidones y féculas. 
Aprovechamiento de 
Tostado y torrefacto 
purés de harinas industriales. 
cacao y chocolate. 
del café, malta, achicoria y  otros sucedáneos del café. 
4. INDUSTRIAS DEL AZUCAR 
5. INDUSTRIAS DEL TABACO 
Fabricación de cigarros, cigarrillos o productos químicos. 
6. INDUSTRIAS LACTEAS 
Fabricación de helados de leche y nata y tartas heladas. 
Obtención de componentes de la leche. 
Productos lactodietéticos. 
7. INDUSTRIAS CARNICAS 
Obtención de grasas animales. 
Extractos y jugos de carnes. 
Deshidratación y aprovechamiento de huevos. 
8. CONSERVAS, ZUMOS Y JUGOS 
Conservas vegetales. 
Elaboración y concentración de zumos de frutas, mezclas de mosto y zumos de frutas. 
9. OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Fabricación de alimentos dietéticos. 
Fabricación de alimentos precocinados. 
Las actividades de todos los procesos, tratamientos y envasado de productos agrarios que se 
realicen en industrias incluidas en los sectores atribuidos a su competencia y cuando tengan 
carácter autónomo. 
El examen de esta clasificación de las industrias agroalimentarias, nos permite afirmar, en 
términos muy generales, que, respecto a Navarra, la distribución es la siguiente: 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
1. Elaboración y crianza de vinos. 
2. Extracción de aceite de oliva. 
3. Centrales lecheras y centros de higienización de leche. 
4. Fabricación de quesos, yogourt, cuajadas y mantequilla. 
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5. Mataderos y salas de despiece de carnes. 
6. Fabricación de embutidos y de conservas cárnicas. 
7. Manipulación y conservación frigorífica de productos hortofrutícolas por los agricultores en 
origen. 
8. Fabricación de piensos compuestos. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
1. Elaboración de aguardientes compuestos y licores. 
2. Fábricas de harinas. 
3. Panadería, pastelería y galletas. 
4. Conservas vegetales, tanto por sistema térmico como por congelación: 
Pero esta distribución en los Departamentos de Industria y Energía y Agricultura sólo se 
refieren a los aspectos técqico-administrativos del fomento, ordenación y control de los estableci-
mientos industriales. En realidad, las industrias están sometidas a las decisiones de otros Organismos 
como son: 
1 Ministerio de Sanidad, que controla el Registro Sanitario de- los establecimientos industria-
les, materias primas, productos y del personal. 
2 FORPPA, que ordena y regula determinadas campañas de productos agrarios que son 
materias primas o productos en los procesos industriales. 
3 C.A.T. que comercializa y distribuye productos agroalimentarios. 
Creo que basta este bosquejo para indicar solamente las dificultades reales que existen para 
elaborar una política agroalimentaria, y sobre todo, para coordinar su realización, ya que cada uno de 
estos organismos basa su actividad y esencia en unos objetivos diferentes y aplica soluciones 
diferentes desde sus respectivos puntos de vista: 
Considerando a la agroalimentación como una nueva dimensión de los sectores agrario, 
industrial y comercial, vamos a considerar aquí estos aspectos desde la óptica del Ministerio de 
Agricultura y su situación en Navarra en el momento actual. 
A. B1 factor agrario. La materia prima 
El sector industrial agroalimentario de Navarra se abastece de materias primas en la propia 
provincia en un gran número de subsectores, y en otros, si no se da el autoabastecimiento total es 
debido a su situación geográfica con tradición de intercambios con otras provincias limítrofes. En 
términos generales se puede afirmar que la infraestructura industrial está basada más en la 
transformación de la producción que en el suministro de productos a la población, por lo que estos 
productos elaborados han de ser exportados. Este es el caso de las industrias de elaboración y crianza 
de vinos, los mataderos, fábricas de embutidos y de conservas cárnicas y las conservas y congelados 
vegetales. En el grupo de las industrias lácteas se alcanza prácticamente el equilibrio, tanto en el 
abastecimiento de materias primas como en el consumo de productos elaborados aunque con altos 
índices de intercambio en estos últimos. Existe, por fin, otro grupo, cuya producción es deficitaria, 
como los aceites vegetales, azúcar, harina y productos hortofrutícolas de consumo en fresco. 
B. El factor industrial 
Está constituido por los establecimientos industriales, edificios, instalaciones, etc. Su situación 
actual es consecuencia de muy diversas causas: abundancia de materia prima, transformación 
tecnológica de elaboraciones artesanas familiares, desarrollo del movimiento cooperativo agrario, 
crecimiento del consumo, política de desarrollo económico y social a nivel de Estado y a nivel de 
Navarra en uso de su peculiaridad foral. 
Hasta 1963, con la promulgación de la Ley 152 de 2 de Diciembre, se puede decir que no había 
existido una política industrial con repercusión en el sector agroalimentario. La Ley 152/63 
fomentaba la industrialización en dos niveles de gran repercusión en todos los campos; estos dos 
niveles son la calificación de Sectores Industriales y de Interés Preferente y la determinación de 
Zonas Industriales de Interés Preferente, para los que se otorgan beneficios financieros y fiscales. 
A partir de entonces, la industrialización agraria comienza a tomar auge influida por una política 
de desarrollo agrario: A los Decretos que determinaban las primitivas zonas de preferente localiza- 
ción industrial agraria (Plan Jaen, Plan Badajoz, Campo de Gibraltar, Tierra de Campos, Mancha, 
regadíos de Cáceres y del Valle del Cinca e Islas Canarias), se unen las zonas de producción de vinos 
con denominación de Origen. Paralelamente, los primeros Sectores Preferentes (manipulación de 
productos agrícolas perecederos, obtención de mostos frescos estériles o concentrados, mataderos 
generales frigoríficos, desecación de productos agrícolas y la higienización y esterilización de la 
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leche), son ampliados a los de industrias cárnicas de despiece de carnes para consumo directo y de 
conservas cárnicas, centros de recogida de leche y de refrigeración de leche en origen, fabricación de 
quesos y desecación de sueros.  
Análogamente, fue promulgado 'el programa de fomento 'de las industrias frigoríficas incluidas 
en la Red Frigorífica Nacional que incluía a las instalaciones frigoríficas de productos agrarios en 
origen. 
Por último, en 28 de Enero de 1971 se promulgan dos Decretos de capital importancia para el 
desarrollo del sector industrial agroalimentario: son el 231/71 sobre Regulación de las industrias 
agrarias y el 232171 sobre Clasificación y condicionado de dichas industrias para las que se marcan 
tres niveles de intervención administrativa para su instalación o modificación: 
a) exceptuadas, las cuales requieren el trámite de autorización administrativa por el Ministerio 
de Agricultura. 
b) condicionadas, para las que se fijan unas condiciones técnicas y dimensionales mínimas. 
c) liberalizadas, las cuales no han de cumplir condicionado ni tramitación especial. 
Esta política de fomento y ordenación del sector industrial agroalimentario tiene como conse-
cuencia un aumento del número de establecimientos industriales cuya ubicación, productividad, nivel 
tecnológico y rentabilidad económica son estudiados muy detenidamente por los empresarios. 
La influencia de las directrices de esta .política de industrialización en Navarra la podemos 
analizar en varias vertientes: 
1) Adecuación de las instalaciones: 
El 75(/ de las industrias agrarias han realizado inversiones con el doble fin de mejorar la 
capacidad de producción y aumentan la productividad. 
A la ," , se observa el retroceso de otros sectores como son el de extracción de aceite de oliva 
por la reducción de la producción de aceituna y el de aserrío de madera donde se conculcan 
problemas intrínsecos del sector y otros sobre la materia prima. 
El Registro de Industrias Agrarias de la Competencia del Ministerio de Agricultura, compone el 
siguiente censo: 
Elaboración, crianza y embotellado de vinos 	  209 
Extracción de aceites vegetales  	 46 
Manipulación de productos agrarios  	 34 
Lácteas (Higienización, quesos, yogourt, etc.) 
	
15 
Mataderos frigoríficos  	 3 
Mataderos de aves y conejos  	 9 
Fabricación de embutidos y conservas cárnicas  	 60 
Deshidratación y piensos compuestos  	 59 
Aserrío de madera y troceado de leñas  	 93 
Respecto a la mano de obra empleada y a la capacidad de producción, la totalidad del censo se 
halla encuadrado en los estratos de la pequeña y mediana empresa, abundando en empresa s 
familiares y cooperativas sobre las sociedades mercantiles. 
2) Auxilios económicos a las industrias agrarias: 
Con anterioridad a 1971 fueron realizadas inversiones importantes en el sector agroalimentario 
de Navarra, cuyos expedientes fueron tramitados directamente en el Ministerio de Agricultura, por 
lo que no es posible la cuantificación de las mismas. 
A partir de 1972, la tramitación se descentraliza en la Jefatura Provincial de Industrialización y 
Comercialización Agraria de las Delegaciones Provinciales de Agricultura. Los expedientes de auxilio 
en este período son los siguientes: 
2.1. Zona de Preferente Localización Industrial Agraria. 
N.° de expedientes tramitados 	  11 
Presupuestos inversiones 	  304 Mil. Ptas. 
Subvenciones concedidas 	  27,5 Mil. Ptas. 
2.2. Sectores Industriales Preferentes. 
N.° de expedientes tramitados 	  5 
Presupuesto de inversiones 	  89,4 Mil. Ptas. 
3) Situación actual: 
En la actualidad, nuestra provincia de Navarra ha quedado excluida de los psoibles beneficios 
otorgados a las industrias localizadas en Zonas de P.L.I.A. o en las Grandes Areas de Expansión 
Industrial. En igual situación han quedado las provincias de Oviedo, País Vasco, Cataluña y Valencia, 
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con posibilidad de acogerse a los beneficios de Sector Industrial de Interés Preferente, si de estas 
industrias se tratara o de solicitar directamente la financiación del Banco de Crédito Agrícola. 
C. El factor comercial 
Tradicionalmente, y hasta fechas muy recientes, la comercialización de los productos agrarios 
transformados seguían unos canales de comercialización diferentes a los productos agrarios de 
consumo directo. Por regla general, los agricultores no participaban del valor añadido en las 
operaciones de manipulación y transformación. 
El espíritu cooperativo, fuerte cuantitativamente en Navarra, se había desarrollado en la fase de 
producción de algunos productos: el vino o el aceite, más que productos finales transformados son 
materias primas para los procesos de tipificación, normalización y envasado donde adquieren 
fundamentalmente el valor añadido. 
En diversos momentos fueron creadas cooperativas de comercialización de productos agrarios 
que implicaban una manipulación o transformación de los mismos, pero en la actualidad sólo quedan 
las siguientes: 
1 Cooperativa avícola. 
2 Cooperativas de productores de leche de vaca. 
4 Cooperativas de conservas vegetales. 
La política seguida por el Ministerio de Agricultura en el factor de la comercialización se ha 
orientado en las siguientes direcciones: 
1) Constitución entre el Estado y las Entidades públicas provinciales y locales de Mercados en 
Origen de Productos Agrarios (MERCOS) las estructuras necesarias para que se puedan realizar en 
un régimen de competencia y libertad, las operaciones comerciales por los agricultores. 
2) Normalización y tipificación de los productos agrarios, tanto agrícolas como pecuarios que 
posibiliten la solución de los problemas de ordenación de precios y márgenes comerciales y que 
consigan, en definitiva, una transparencia del mercado. 
3) Ordenación de la oferta-demanda mediante el establecimiento del régimen contractual y 
cuya ordenada aplicación puede tener gran repercusión en Navarra, evitando tensiones entre 
agricultores e industriales. 
4) Potenciación de las Agrupaciones de Productores Agrarios (A.P.A.) de gran importancia 
actual y futura ya que son el medio de alcanzar un cuádruple objetivo: 
4.1. Posibilitar la participación de los empresarios agrarios, (agricultores o ganaderos) en los 
procesos de comercialización. 
4.2. Constituir entidades solvente y eficaces para la necesaria concentración de la oferta, 
proceso industrial o manipulación de la producción y comercialización de los productos. 
4.3. Servir de base para una organización profesional agraria de carácter económico que pueda 
llevar a cabo la ordenación de la oferta agraria. 
4.4. Adecuación de la estructura organizativa de los empresarios agrarios a la existente en los 
países de la Comunidad Económica Europea donde las A.P.A. juegan un papel primordial 
en la Política Agraria Comunitaria. 
Los auxilios a que pueden acceder las Agrupaciones de Productores Agrarios que se constituyan 
al amparo de la ley 29172 de 22 de Julio son numerosos: de una parte, las instalaciones necesarias 
para el cumplimiento de sus objetivos comerciales pueden obtener los beneficios de Zona de 
Preferente Localización Industrial Agraria; de otra parte, la actividad de concentración de oferta y 
comercialización en común de los productos es auxiliada a través de créditos de campaña y 
subvenciones sobre el valor de los productos comercializados. 
Esta idea de potenciación de las A.P.A. es de enorme importancia en los próximos años. En su 
logro han de unir sus esfuerzos todos los entes y organismos que se preocupan del campo navarro 
con el objetivo de adecuar, como decíamos antes, la estructura organizativa de los empresarios 
agrícolas de Navarra a la existente en las reformas competitivas de la Comunidad Económica 
Europea. 
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